




























































2004 年度 2005 年度 2006 年度
市社協 718 763 768
東京 23 区社協 23 23 23
町社協 1,423 847 827
村社協 366 198 195
指定都市区社協 122 122 122









13 万人）では『みのお市民活動センター』（公設民営）を 2002 年 1 月に設置





















ループがある。主なものだけで、福祉関連 23 団体、環境保全関連 9 団体、
子ども・青少年関連 8 団体、文化・芸術関連 4 団体、地域・まちづくり関連












































































































































































長および事務員２名の３人体制で、月曜日から金曜日までの 9:00 ～ 17:00
に開設している。ただし、ボランティア相談については、主にボランティア
























　開設日時は平日 9:00 ～ 17:15（祝日および火曜日は休館）である。予算






関係 7 団体、子育て・青少年関係 5 団体、国際交流関係 3 団体、芸術文化振




















平日 9:00 ～ 17:00（土・日休み）である。１日の来所数は平均約 20 人であ
る。事務所スタッフは 3 人（有償）で、内１人は週 2 ～ 3 回 (9:00 ～ 17:00)、
1 人は週 3 回（9:00 ～ 14:00）の勤務で、引継ぎ用の日誌（訪問者記録）を








































　全国的に見た場合、2001 年に全国社会福祉協議会が策定した第 2 次プラン
以降名称を「ボランティア・市民活動センター」に変更するなどの形で、対外
的にセンターの強化、改革を示した市区町村レベルの社会福祉協議会のボラン













































































































ィアコーディネーター白書 2003 － 2004 年版」.
10) 横浜市市民活動支援センター
　　http://www.npo-c-city-yokohama.jp/gaiyou.html
